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Cipar - Afroditin otok 
Javljajući se na natječaj za Europsku radionicu i seminar za profesore staro-
grčkogjezika u organizaciji Vijeća Europe, Ministarstva kulture i obrazovanja 
i Pedagoškog instituta Republike Cipar sumnjala sam u pozitivan odgovor. 
N a moje veliko veselje i zaprepaštenje provela sam nezaboravnih tjedan dana 
u gradiću Pafosu na jugozapadu Cipra razmjenjujući iskustva sa sudionicima 
iz različitih zemalja. 
Tema 9. seminara koji se održao u Paphosu od 18.-22. travnja 2005. bila je: 
"Poučavanje starogrčkog jezika i civilizacije- sudjelovanje u aktivnostima 
grada - polisa kao čin demokratske građanske samosvjesti, starogrčki jezik 
kao sredstvo stjecanja demokratskog identiteta u današnjoj Europi". Moja je 
dužnost bila pripremiti i održati prezentaciju kojom ću predstaviti hrvatske 
heleno file i ukratko opisati položaj staro grčkog jezika u našim školama. 
Kratka izlaganja "novih" sudionika i moje izlaganje nisu ostala nezapažena 
iako su održana na kraju drugog dana seminara u kasnim večernjim satima. 
Ciparski Grci, a i Grci iz matice zemlje veselili su se pozdravu koji sam im 
uputila na novogrčkom jeziku i mojoj rečenici kojom sam naglasila da smo 
vjekovna povezani morem. Kad sam im opisala tijek kolonizacije naše obale 
i spomenula naš Hvar, Trogir ... bili su više nego oduševljeni. Dok su neki 
profesori znali o čemu govorim ostali su živo komentirajući gledali u mene 
s nevjericom. Ubrzo se proširilo da sam Kroatisa s germanskim korijenima 
i da se u Hrvatskoj nastava staro grčkog jezika odvija u daleko većem broju 
sati negoli u ostalim europskim zemljama. Budući da smo kolega Bugarin 
prof. Svetoslav Živkov i ja nesmetano čavrljali (on na bugarskom, a ja na 
materinjem jeziku) bili smo još veća atrakcija. Moram napomenuti da su svi 
"novi" sudionici (njih 8) bili iz zemalja Europske Unije, čak i Bugarin prem-
da je Bugarska tada bila kandidat za članstvo. Većinom su to bili Španjolci, 
jedan Belgijanac, Njemica, Bugarin i ja. Dok su Španjolci i Bugarin perfektno 
govorili novogrčki, Belgijanac i ja poznavali osnovnu konverzaciju, Njemica 
nas je zavidno slušala. Naime novogrčki i starogrčki jezik su u Njemačkoj 
(točnije u Bavarskoj) u potpunosti zapostavljeni, a i latinski kojeg predaje prof. 
Markoff u sve je težem položaju. S nostalgijom je pripovijedala o vremenima 
kad su djeca željela učiti starogrčki jezik. Situacija u Belgiji nije ništa bolja, 
a zanimljiv je bio podatak da starogrčki najlakše i vrlo rado uče mali Kurdi 
koji kao prognanici žive diljem Belgije. Nastava starogrčkogjezika i civilizacije 
na Cipru i broj učenika koji uče starogrčki u stalnom je padu (l 980. godine 
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bilo ih je samo 7% ). Profesora staro grčkog jezika i civilizacije trenutno je na 
otoku oko 3000. 
Seminar 
Nakon svečanog otvaranja, kratkog scenskog nastupa učenika srednje škole 
Arhiepiskop Makarije* i niza pozdravnih govora krenula su predavanja, a 
prvo "PoJis i civlizacija" održala je predsjednica Vijeća Europe dr Eleni Gl-
ykantzi- Arveler, kojim nas je uvela u raspravu ističući koliko je za duševnu 
egzistenciju naroda značajno da svaki pojedini građanin njeguje svoju kul-
turnu i povijesnu baštinu. Prvog dana su izlagači uglavnom bili profesori s 
Odsjeka za klasičnu filologiju Sveučilišta na Cipru ili profesori s Pedagoškog 
instituta, a sve je bilo začinjeno kratkim nastupima sredqjoškolaca iz Nikozije 
i Limasola. 
Drugi smo dan uživali u različitim predavanjima poput "Aristotel i europski 
identitet" profesora Maria Jose- Martin Velasko sa španjolskog Sveučilišta u 
Santiago de Compostella ili Edukacija za demokratsko društvo i ljudska prava 
profesora Mavridesa, koordinatora programa, što me nakon povratka u Hrvat-
sku i ponukalo da napravim radionicu u okviru HNOS-a u osnovnim školama 
pod naslovom "Odgoj i obrazovaqje za ljudska prava- usporedba antičkog i 
suvremenog modela". N<0zanimljivijeje bilo predavanje profesora Mikrojana-
kisa s Odsjeka za povijest i arheologiju Sveučilišta u Ateni na temu "Tukidid 
-avantura u Europsku Uniju". Svojom teatralnošću i duhovitošću plijenio je 
n<0više pažnje, a prof. Markoffi mene dopala je čast da sudjelujemo u njegovoj 
radionici. Dok su sva predavanja imala i prevoditelje radionica nije te namje 
bilo gotovo nemoguće pratiti nevjerojatno brzu i živu grčku komunikaciju. 
Neizostavni dio seminara bili su scenski nastupi djece iz gimnazija u Limasolu, 
Nikoziji i Larnaki. U otvorenoj raspravi nakon svakog dana seminara pljuštala 
su različita pitanja vezana uz nastanak demokracije i polisa, o demokratskim 
institucijama nekoć i danas, a često su spominjani termini iorwopia i ioovoria 
kojima se za opis demokracije poslužio Herodot. Trećeg dana su nas posebno 
iznenadili Aristidovim Ostrakizmom i Sofoklovom Antigonom koje su pred-
večer uprizorili u Antičkom pafskom kazalištu smještenom na arheološkom 
lokalitetu s prekrasnim pogledom na osvjetljeni grad. Bilo je interesantno slu-
šati starogrčki na novogrčkomjeziku. Moram reći daje predstava bila izvrsna 
ali da predstave koje izvode naši učenici za njima nimalo ne zaostaju. Imali 
smo priliku odslušati i jedan školski sat na kojem su djeca prevodila Tukidida. 
Tada su nam objasnili da djeca imaju na izbor dvije razine učenja starogrčkog 
jezika: teža razina sastoji se od prevođeqja teksta i uspoređivanja starogrčkog 
i novogrčkog jezika u morfologiji i sintaksi, a lakša razina odnosi se isključivo 
na prijevod bez studioznog pristupa tekstu i s puno manje gramatiziranja. 
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.. . . k . u ozraČJ·u prožetom ciparskom situacijom i njiho-
CIJeli sem mar p rote ao Je . . . 
vom težnjom za konačnim ujed~nJenJ~ffi ~toka. dobre hrane (tako su 
. ·h d Ja obilne 1 nestvarno 
Nakon CJelodnevni pre avan ' k"h plodova zadnJ"i dan se-
. . b b 1) pogotovo mors I ' . . 
valJda Izgledale ~oz e ogo~a. :k k k lture Kraljevske grobmce IZ 4. st. 
minara razgledali smo MuzeJ mi ens e u ' 
Pr Kr i pafske mozaike. . 1 fi . . ·v . ·v t Afrodite** i lokalni muzeJ u Pa epa osu 
Petog dana boravka o~I~h smo Sveti:~om radu Nikoziji (Lefkoziji), a putem 
te se autobusom uputih pre~a gla_ ~·e ·e iz ·ene rođena Afrodita, niz 
smo stali uz Petra tou Romwu, ~Jesto g J J dPJpredivne P'ieščane plaže. 
o v• l" v· bacamh u moru po re J o 
stiiena razhCite ve ICine raz . . k . . . n"Ila sama božica Afrodita, 
J d"" l . vk l ke IZ OJe Je IzrO 
Prema legendi to su IJe ovi s o J . . d . a dah s pravom to mogu . d . . zor koJI o uzi m 
a ljepota netaknute pnro _e \-pn . Staro kraljevstvo u Kuriju iz 12. st. pr. 
opravdati. N~kon toga posJe~I I ~m~~zalištem iz rimskog perioda (2. st. po 
Kr.(pored Limasola) s predivnm~ vv l vu usred Britanske vojne baze 
Kr.) i pogledom _na pr_ekr~snu PJ:slcanu k az ostoji i druga britanska vojna 
Akrotiri-EpiskopL Na Istocnom dJe ul~to l~ p k plovi· koii su bombardirali 
. d · nJ"ih po lJeta 1 zra o J 
baza Dekeha, a navo no su IZ . ,. k a osim kazališta otkrivene 
Irak. Taj je arheološki lokalitet n_aJveCI n~ ~to u(A' h"l . a Skiru među Liko-
. · 5 st pr Kr s krasnim mozaiCima I eJ n 
su 1 terme IZ · · · · d" ·A lonov hram 
medovim kćerima prerušen u djevojku), sta IOn I po . . k. . t 
. ··· · T mo MuzeJ b1zants e umJe-
Nakon ručka u staro~ gradu NikoziJ~ ~osJet;.~ \onijalnog rata 1955.-1959. 
nosti, crkvu sv. Ivana I Grobove hveroJa IZ an .I o bo atim nalazima iz gradića 
Nakon posjeta Ciparskom arh~oloskom mu_zbeJU s kgo 50 cm visoki brončani 
. . . . 1 v k t v Rogati og - o Enkomi- najpoznatiJI IZ oz~ Je o z o k r vstva u Kuriju- najpoznatiji 
kipić iz 12. st. pr. Kr., nalazima IZ Star~g 1 ~a~~ Kr neki su sudionici iz izložak je pozlaćeni skepta~ ~ dva or~a _Iz -~ .. p:~ up~tili u Larnaku, grad 
Nikozije krenuli prema SVOJOJ domovmi, ~ne I _su 
v o b l" e· pun ruskih tunsta. na jugoistocnOJ o a 1 Ipra, pre . · · k ti. da su bili 
. · k topnmstvo 11sta nu 
Bilo bi neumjesno ne s~ome~uti c:_Ipars o g~s duboko zahvalna. 
sjajni domaćini i organizatori na cemu sam Im 
Svetište Afrodite - Afrodita k .. 
. . . zima u 8. st. pr. Kr kod Homera. ~J~ 
Prvi spomen Afroditma Imena n~la H . d ko,ii. J.U naziva 'A<ppoohqih 
. , l':' T Kurrptc; 1 u es10 a J . 
ju naziva A<ppounq 1 1 . vk d ptac1·1ia semitskog Ištar (asirska-, I · · · ·erotatno gre a a a J , .. 
KurrpoyEvqc;. r_n~ Jone VJ J ... k -fi ička boginja), a očito je maloziJsko 
babilonska bogmJa) Ih As_tarta (sinJS d o o en '~ a<ppou OUOJ:lEYll ili rođena iz 
i n jeno podrijetlo. Opće Je poznato a Je ona E 
.. . . . . • . . . ki vođa zaaovornik priključenja Cipra matici Grčkoj 
*Arhiepiskop MakanJe: Ciparski potuckt_t Vje~spredsiednik ciparske Republike (1960.) 
(€vwmc;), vođa protubntanskog po ·reta l ptvt ~ 
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mor~k.e pjene, ~lije Ciprani kao Afroditu poznaju tek od 4 st K p 
nat~lSlma ona Je ?~ Cipru prvotno bila &vaooa ili gosp~da~k: ~~ ~e~t 
Pa~Janka, foA.yia III Golgijska (prema gradu Golgo) .. d ' ' <p _a ~ ~ 
božtca. 1 Je nastavno l} Đcoc; th 
Od ostalih epiteta poznati su: 
Kunpoyevqc; - Rođena na Cipru 
Kunptc;- Cipranka 
Iloww Kunpou - Gospodarica Cipra 
'AKpaia- Božica na visu/tvrđavi 
'Eiva.\ia /IloVTia - Morska 
Ou pavia - N ebes ka 
Ilavoq}loc; - Božica čitavog naroda 
'Evxnoc;- Naoružana 
'A<ppoyeveia - Rođena iz morske pjene 
Ku8€peta - S otoka Kitere- Kiterka 
'Aowvaia -Tužna 
'EA.eq}lwv- Milostiva 
Xpuoomecpavoc; - Zlatnim vijencem ovjenčana 
KoupoTp6<poc;- Zaštitnica mladića 
'Acppoonoc;- Muška Afrodita 
Pa fski kralj Pigmalion izd. el· a o . e Af d. . . . 
zaljubio Ob ·1 . ~ ~ J ro I tm ktp od bjelokosti u koji se odmah 
prekras~i ki~ ~~~v!~;~ ~~~~~ao, ~~raš~vao nakit?m i ?djevao. Afrodita je 
hovom sinu Pafu d b" . . 1 a se ~evojka Paf~, Ptgmahonova žena. Po nji-
sin Kinira. o IO Je Ime grad Pafos, a Djegov utemeljitelj bio je Pafov 
Kin ira je bio poznati pafski kral" . v • • • • • • 
Po liepot· . b . ~' muztcar I Izumtteb metalurgue poznat :.~ I I ogatstvu n1 T · , · :.~ :.~ ' 
(Mirta ili Sm ) ' :.~en omt~em svecemk. Jedna od njegovih kćeri Mira 
yrna smrtno je uvriiedila b v• • • 
bi u vlastita oca K d . . . :.~ OZICU, a ova JU je navela da se zalju-
- stablo k . l . v a JOJ Je. otac počeo uzvraćati ljubav djevojku je u mirtu 
Oje P ace pretvonla sam b v· I d . 
brat Adonis 1· b" b . . a OZica. z tog rveta rođen je njen sin i 
' ~u Imac ogmje Afrodite. 
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Povijest Cipra 
Afroditin otok smješten je na raskrižju triju kontinenata i treći je po veličini 
u Mediteranu (iza Sicilije i Malte). Samo je 75 km udaljen od Turske, oko 
90 km od Sirije, oko 400 km od Egipta, a 800 km od Grčke. Preko tisuću 
godina njegovao je i razvijao vlastitu kulturu i civilizaciju, ali je kao mjesto 
dodira različitih civilizacija (kretsko-mikenska, fenička, grčka, egipatska ... ) 
asimilirao i njihove uyecaje. 
Na Cipru živi oko 800 000 stanovnika od toga oko 81% ciparskih Grka, ll% 
ciparskih Turaka, oko 8 % stanovnika- radnika s privremenim boravkom. 
Zbog izuzetnog geostrateškog položaja i ekonomskog značaja bio je meta 
različitih osvajača. 
Prvi tragovi civilizacije datiraju ll 000 g. pr. Kr. 
Otkriće bakra u eneolitu pridonijelo je značajnom ekonomskom i trgovač­
kom razvoju Cipra već krajem 4. i početkom 3. tisućljeća pr. Kr. On postaje 
metalurško središte jer se bakru počeo dodavati arsen te je počela izrada 
čvršćeg oružja, nakita i oružja od tzv. "arsenske bronce". 
Od 13.- ll. st. pr. Kr. Cipar su naseljavali mikenski Grci što se pretpostavlja 
na temelju nalaza kasno-mikenske keramike, antropomorfnih figura mikeu-
skog tipa i dr. Današnji moderni gradić ENKOMI u blizini Famaguste postao 
je centrom novih doseljenika. U 13. st. kad je bio na vrhuncu moći bio je 
najznačajniji trgovački i metalurški centar u istočnom dijelu Meditarana. 
Krajem ll. st. pr. Kr. život je u gradu zamro vjerojatno uslijed jakog potre-
sa i V elike seobe naroda. Tijekom tog perioda Ciprani su koristili ciparski 
silabar derivaciju kretskog Lineara A, sada poznatog kao ciparsko-minojska 
ptsmo. 
Sljedeći doseljenici bili su Feničani i do sredine 4. st. pr. Kr. dominirali su 
centralnim dijelom Cipra. Od 525. otokom su vladali Perzijanci, a samo je 
nakratko Cipar bio nezavisan kad je njime vladao Euagora, kralj grada SA-
LAMINE, poznat po tome što je prijateljevao s Atenjanima i primio na otok 
mnoge atenske prognanike pri kraju Peloponeskih ratova. To gaje njegovo 
gostoprimstvo dovelo do sukoba s Perzijancima. Grad Salaminu (na istočnoj 
obali Cipra) osnovao je poslije Trojanskog rata Teukro, Telamonov sin, kralj 
otoka Salamine. U tom su gradu započeli i završili Grčko- perzijski ratovi. 
Naime 498. pr. Kr. Perzijanci su tu porazili sudionike Jonskog ustanka, a 
450. pr. Kr. Atenjani su svladali perzijsku mornaricu. poznato je i daje 449. 
pr. Kr. na Cipru potpisan mirovni ugovor između Grka i Perzijanaca. Status 
ciparske metropole grad je izgubio dolaskom Rimljana na vlast (58.pr.Kr.). 
**djelić podataka o Afroditi u neznatno preoblikovanoj verziji s promidžbenog materijala ar-
heološkog lokaliteta Palepafos-Kuklia 
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Tada je cijeli Cipar postao sastavni dio Rimske provincije Kilikije. Današnji 
ostaci su iz helenističko - rimskog perioda, a izvrsno je očuvano kazalište, 
a gora i gimnazij. 
U kasnom 4. st. pr. Kr. otok su zauzeli Ptolomejevići i njime vladali sljedeća 
dva stoljeća. U tom periodu i za vladavine Rimljana (58. pr. Kr.- 330. po Kr.) 
centar religijskog i kulturnog života otoka bilo je Svetište Afrodite pafske. 
Novi Pafos ili Kato Pafos osnovan je u 4. st. pr. Kr., a Stari PAFOS ili Palepa-
fos već u 8. st. pr. Kr. U njemu se nalazi najpoznatiji Afroditin hram u antici 
čiji su ostaci iz rimskog perioda. Tu je pronađena i n jena kultna statua. 
Za širenje kršćanstva na otoku zaslužni su sv. Pavao i sv. Barnaba, stanovnik 
Salamine i osnivač ciparske crkve. 
Od 4. st. po Kr. Cipar postaje provincijom Bizantskog carstva, a iz tog vre-
mena su i najljepši spomenici arhitekture i umjetnosti. 
Tijekom križarskih ratova osvojio ga je Richard the Lion-Heart (Ričard 
lavljeg-srca) zauzevši Limasol, danas najznačajniju trgovačka luka i drugi 
grad po veličini. Kasnije su otokom vladali različiti osvajačiizmeđu ostalog 
i Mlečani. 
Od 1571. otok je pod vlašću Otomanskog carstva i to je period naseljavanja 
brojnog turskog stanovništva (posebice vojnog). 
Od 1878. otokom upravlja Velika Britanija. Tijekom britanske vladavine 
ciparski Grci i Turci živjeli su u miru i toleranciji. N akon dugih i bezuspješ-
nih političkih i diplomatskih pregovora ciparski Grci su se pobunili (1955. 
- 1959.) protiv kolonijalne sile tražeći ujedinjenje s Grčkom, a Britanci su kao 
uzvratni udarac promovirali ideju podjele otoka. Turska je počela sve više 
podupirati vođe ciparskih Turaka koji su zahtijevali nezavisnost. Nastalaje 
organizacija TMT (teroristička organizacija ciparskih Turaka) koja je počela 
izazivati incidente. Sukobi su prestali, a Cipar je postao nezavina Republika 
1960. sporazumom London-Zurich između V. Britanije, Grčke i Turske. 
Ciparski Turci dobili su mnoge ovlasti: 30 % mjesta u javnim službama, 40 
%u policiji i vojsci. Zbog prava veta koje su imali njihovi poslanici u Vladi 
arhiepiskop Makarije, tadašnji predsjednik Cipra, zatražio je amandmane 
na Ustav. Turci su to odbili i nastala je ustavna kriza. Nemiri i nestabilnost 
zemlje trajali su do 1974., a tada je započela turska invazija sa mora i zraka 
potaknuta dolaskom na vlast grčke hunte ( i u Grčkoj i na Cipru). Iako je 
demokratska vlada uspjela poraziti huntu Turska je nastavila svoju agresiju i 
osvojila najbogatiji sjeverni dio otoka, četvrtina ljudi je raseljena, a na tisuće 
je ljudi uključujući i civile ubijeno i nestalo bez traga. Turci su počeli stanov-
ništvom iz Anatolije (115 000 ljudi) naseljavati okupirani dio otoka kako bi 
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. . r z nimljivo je da je autohto-
izmijenili demografsku sliku i_~ tlom e ~ u~pj~ \ a e b roi od 18% stanovnika 
no stanovništvo turskog podruet a emignra o e s J 
smanjio na ll%. · k 
. v · · d d tvom UN-a rezultirali su stvaranjem Turs e Bezuspjesm pregovon po vo s 
Republike Sjeverni Cipar 1983. . . 
· vl · EU l" bez ostvarenog olja da u U svibnju 2004.g. Cipar je postao e amcom 'a l 
EU uđe kao jedinstven otok. 
